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henomenolo ectivecentersonthe oalsofada tationthataself
constructs and values as she or he authors alife stor and strives t,0
become more com 1ete and more full ed with the world.The developmental
perspectivehigh1ightsthefunctionsandprocessesofadaptationacrossthelifecourse･
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And finally,thecontextualperspective concentrates on the historicaland cultural
Situation,Withits attendant barriers and affordances,Within which t,heindividual
mustadaptandflourish.Whencareert,heoristsandpractitionersintegratethesefour
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野 淵 龍 雄
対比表● キャリア発達に関するスーパー,コフラン,サブィカスの見解
内容項目 スーパー,D.E. コフラン,L. サゲィカス,M.L.
エシック キャリア･エシックー
ワーク･エシック, ディベロップメント･エシッ
またはボケーション ク
｢キャリア｣の
概念･捉え方
人がその生涯を適して取得す
キャリアの真髄はポケー
ションである
役割の連鎖としての,また
る様々な役割の結びつきとそ 生きる意味の表現としての
の連鎖としてのキャリア キャリア
キャリア発達を 青年期までは｢成熟｣,
語り,語り直す力
一意思決定の了解性,
ストーワーとの調和,
パースペクティプ
すべての発達段階(生活段
評価する基準･ 成人期以降は｢アダプタビリ 階)で働らく｢アダプタビ
指標 テイ｣ リティ｣
キャリア理論の 発達理論,ライフスパン･ラ
ナラティプ理論,パース
ン･フード,ライフ･テー
マ,ボケーション(キャ
リア)へと順次結実して
いくストーリー
諸理論の収赦化,事実は発
連理論とライフスパン･ラ
特色 イフスペースアプローチ イフスペースアプローチ間
の収欽化
キャリア･カウ 自己概念を発達させ,これを
ストーリーとしてのキャ
ワァを解釈するのを助け
ること,ストーリーの共
著者であること
｢アダプタビリテイ｣の発
ンセワンダの方 修正,調節するのを助けるこ 達,パーソナルな発達を助
法 と けること
●
この｢対比表｣は,サゲィカスとスーパー,コフランのキャリア理論間の異同を明らかにするため,3
人の理論の要点を整理し,対比させたものである｡
蜘キャリア･エシックの呼称はサヴィカスのものである｡スーパーは,この呼称を用いていない｡
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